


















 羽咋市 多度津町 
人口 20,837 23,038 
面積 81.85 24.39 
人口密度 255 945 
小学校区 6 4 
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 第 1 に、買い物支援を目的とした多様な取り組みが行われていること。 
 第 2 に、事業の所管が各部署に分散せず、高齢者保健課が中心に実施されていること。 
 第 3 に、島嶼部への移動販売を実施していること。 
 第 4 に、買い物支援事業の予算規模が大きいこと（総額 1079 万 3000 円プラス外出支援



















































出典：経済産業省「平成 30 年度 地方公共団体における買物弱者支援関連制度一覧」2018




1.1. 事業の経 緯  
 香川県による「一人暮らし高齢者等対策事業」(2012 年度)の補助金を活用することで、
2012 年 10 月から始まった。 
1.2. 取り組み内容 
















 利用者の数は、2013 年度 447 人から、2017 年度 800 人と 2 倍近く増加している。行事の
認知度が高まり、平均利用者も 2012 年度 8.7 人から 2017 年度 13.4 人と増加している。 
 この事業の社協への委託事業である。社協の業務に含まれる形で実施されており、事業単
体での「収支」は、運転手、ヘルパーの人件費などを算出できないため確定しにくい。多度
津町から社協への委託費は、2012 年度 992,560 円全額が県の補助、2013 年度 955,120 円は、
町の支出であった。以後、町負担は 50 万円程度で推移している。その他の収入として利用










 対象の高見島は、19 世帯 27 人(2015 年国勢調査）、佐柳島は 51 世帯 72 人(同)である。2
島にはそれぞれ、町職員が駐在している。以前は郵便局があったが現在はなくなり、宅急便






 佐柳島(島内 2 箇所で販売)には、隔週月曜、高見島には隔週火曜に行っている。佐柳島に




当たりの購入額は 3000 円程度である。 























 2014 年度(483,070 円)、2015 年度(536,870 円)は、県の補助金を活用できたが、以降は町の
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単独事業となった。2017 年度の支出総額(船賃の実費補填)は 696,720 円である。ちなみに自
動車の船賃は、車長により異なる。たとえば「多度津／佐柳」片道(運転手の旅客運賃含む)
は、最低 3,250 円(車長 3m 未満)かかっている。移動販売車 2 台の往復運賃は、1 回あたり少
なくとも 1 万 3000 円以上となる。 
 
3.高齢者福祉タクシー事業 
  80 歳以上の高齢者にタクシー料金券を交付し、タクシー料金の一部を助成している。条
件は年令のみであり、外出目的には制限がなく買い物に限定されていない。高齢者に外出を
促す制度である。 





支援を目的に 2015 年度から実施された。 
3.2. 取り組みの内容 
 タクシー・チケットを利用できるのは、町内の 1 業者と町外 11 業者である。 
対象者は、80 歳以上の高齢者で、毎年 4 月 1 日現在、多度津町に 1 年以上住所を有するも
のである。それ以外の制限はなく、外出目的にも制限はない。 
 チケットは 500 円券 10 枚をまとめて交付している。1 回の利用枚数は制限されていない。
3 月末に申請書を郵送し、申請者に交付している 
 利用者による使用枚数をみると、2015 年度 6,640 枚、2016 年度 8,680 枚、2017 年度
9,161 枚と増加している。対象者全体に占める利用者比率も増加しているが 37.95%(2017
年度)と 3 人に 1 人程度にとどまる。また「交付者使用率」をみると 58.88%で交付チケットが
すべて使用されてはいない。 
 今後、2019 年度から対象年齢を 75 歳に引き下げるとともに、1 人あたり 1 万に増額して、
利用を促進しようと計画されている。 
3.3. 収支 



























 配食を実施しているのは 4 業者(多度津町、丸亀市、観音寺市が所在地)である。利用者
は、利用者は申請書の希望欄に業者名を記入するが、月単位で変更可能である。このうち 3














 利用者数は、2017年度が、実人数 82名、利用回数 6,572食、2018年度は、利用登録人数
72名、実人数 56名(2019年 1月 31日現在)となっている。 
5.3. 収支 
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 事業の収支をみると、2017年度は、事業費(委託料)合計が 4,698,838円(5,154食)、利用者














 利用者数は、2017 年度、2018 年ともに 6 名である。 
6.3. 収支 
 事業の収支をみると、2017 年度は、事業費(委託料)合計が 497,016 円(767 食)、利用者負
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